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1963年 10 月 28 日，在韩国首次制定了《图书馆法» (法律第 1424 号)。直至《图
书馆法》正式在被作为法律而制定之时有着种种的原因，仅单纯就立法的时期而论，
在美国是从 1848 年起以各州图书馆法制定起，国家水平的《图书馆振兴法 (LSA ))
制定是在1956，比 1950年制定日本的图书馆法来得慢。
最近，韩国展现了有关图书馆法律的活泼的举动。2006年 10 月 4 日，以往的《图
书馆和读书振兴法》被全面重新改定，法律名也更改为《图书馆法》了。而后分别在













< 1963 年 10 月 28 日 《图书馆法» >
1955年设立了韩国留书馆协会。因此首次就图书馆法的必要性正式被提出，会议
决定向制定进行努力。从 1956 年图书馆法第 1 次草案作成开始，历经了作成和提交、
废除的反复， 1963 年 10 月 28 日《图书馆法» (法律第 1424 号)正式作为法律被公布
了。






















年后的 1976 年， «图书馆法》重新制定的工作正式地开始了。还有许多法重新制定的
提案和修订案也被提出，在不懈的交涉后，作为法律第 3972 号，图书馆法的全面修订
案于 1987 年 11 月 28 日被公布了。

















1991 年 3 月 8 日《图书馆振兴法» (法律第 4352 号)被公布了 o
这个法律以 9 章 46条构成，新制定了的主要的内容是如下: (1)新设文化部长官所
属的图书馆发展委员(第 9条) 0 (2)政府为了图书馆的设立，设施及其使用的扩充，司
书职员的资质提高以及研究，可以设立图书馆振兴基金会，文化部长官对此进行管理




此外，本法律在 1993 年进行过一部份的改定，因 1994 年《图书馆和读书振兴法》
的制定而被废除。







样，作为法律第 4746 号《图书馆和读书振兴法》于 1994 年 3 月 24 日被公布。
该法律以 10幸 54条构成，带有以下的特征。首先在维持《囱书馆振兴法》的法体
系和内容纲之同时，大幅度地反映与读书振兴活动有关的出版界之要求事项，追加了
第 9 幸之读书振兴(第 46 至 49 条)。其次，作为不能达到图书馆的设施标准规模的读





该法律于 1994 年制定以后，举行了 8 次部分修订。 1995 年 12 月 29 日的部分修订
根据教育法的修订而修订， 1997 年 12 月 13 日的第 2 次部分修订是因行政节次法的实
施根据公认会计师法等的齐备而做的修改。 1999年 1 月 21 日的部分修订是为了弥补图
书馆和文库等知识基础设施的不足，为了鼓励民间的独立地参与，使法人·团体或个
人得以自由地设立是公共、专业、特殊图书馆以及文埠， 1999 年 12 丹 31 日的部分修
订是因基金管理基本法的修订而动。 2000年 1 月 12 日是为改善有关图书馆的发展和读
书振兴的政策， 2001年 1 月 29 日是伴随政府组织法的修订，而进行了该法的部分修订。
最后 2003年 5 月 29 日的部分修订，规定国家可以在各部队设置兵营图书馆，向士兵们
提供了促进自我开发的机会，以提高兵营的环境。
在这8 次部分修订当中，尤其应当注目的是 1999 年 12 月 31 日的部分修订和 2000
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2. 关于图书馆法的全面修订






因此在 2006 年 10 月 4 日，全面修订了的《菌书馆法» (法律第 8029 号)被公布，








此，删除了读书振兴活动的关联的条文(第 9 章的读书振兴，第 46 至 49 条)。









的规定(第 12 条、第 13 条)。而且在第 14条中规定了该委员会委员长，在第 15 条中
规定了政府和地方自治团体为了图书馆的发展，具有订立图书馆发展综合计划之义务。
有关公共图书馆的规定中，确立了市及其道为了给予该地区的图书馆方针及其关
















由研究所长等共 6名组成今后还将计划增设古典研究人员 11 名、资料保存技术的研
究人员 7名而扩大为总 3个的小组 24名，被极大地期待着为图书馆、司书职业发展的
图书馆领域新的政策，经营方法等进行研究开发。
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